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ᆅᇦ⮬἞⤌⧊࡜ከᵝ࡞୺య࡜ࡢ༠ാࡢ࠶ࡾ
᪉࡟㛵ࡍࡿ୍⪃ᐹ 㹼᪂₲ᕷࡢᆅᇦࢥ࣑ࣗ
ࢽࢸ࢕༠㆟఍ࡢ⌧≧࠿ࡽ㹼
 
᪂₲་⒪⚟♴኱Ꮫ♫఍⚟♴Ꮫ⛉ 㟷ᮌⱱ 
 
࠙⫼ᬒ࣭┠ⓗࠚ 
ࢃࡀᅜࡣ㸪ᑡᏊ࣭㉸㧗㱋♫఍ཬࡧேཱྀῶᑡ♫఍࡟✺ධࡋ
࡚࠾ࡾࠊ௒ᚋ⤒῭άືࡢప㏞ࡸ♫఍ಖ㞀ไᗘࡢᔂቯ࡞࡝ࡀ
༴᝹ࡉࢀࡿ㸬ࡲࡓ㸪࠸ࢃࡺࡿࠕᅋሢࡢୡ௦ࠖࡀᚋᮇ㧗㱋⪅
࡟࡞ࡿ 2025ᖺၥ㢟࡛ࡣ㸪་⒪࣭௓ㆤࡢࠕ㉁࡜㔞ࠖࢆ☜ಖ
ࡍࡿࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀ࡚࠾ࡾ㸪ྜ ࡏ࡚㧗㱋⪅ࡢ⏕άᨭ᥼ࡀ㔜
せ࡞ㄢ㢟࡜࡞ࡾ㸪⌧ᅾᆅᇦໟᣓࢣ࢔ࢩࢫࢸ࣒ࡢᵓ⠏ࡀ㐍ࡵ
ࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸬ࡇࢀࡽ⏕άᨭ᥼ࡣ㸪ࣇ࢛࣮࣐ࣝ࡞⚟♴ࢧ࣮ࣅ
ࢫࡢࡳ࡛ࡣᑐᛂ࡛ࡁ࡞࠸ࡓࡵ㸪ᆅᇦ⮬἞⤌⧊࡛࠶ࡿᆅᇦࢥ
࣑ࣗࢽࢸ࢕༠㆟఍㸦௨ୗࠕࢥ࣑༠ࠖ࡜࠸࠺㸬㸧࡟ࡼࡿᨭ࠼
ྜ࠸ࡢ௙⤌ࡳ࡙ࡃࡾ࡟኱ࡁ࡞ᮇᚅࡀᐤࡏࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸬ࡇࢀ
ࡽࢥ࣑༠ࡣᆅᇦෆࡢྛ✀⤌⧊࣭ᅋయ࡛ᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀ㸪
ᆅᇦㄢ㢟࡟ࡼࡗ࡚ࡣከᵝ࡞୺య࡜ࡢ༠ാࡀຠᯝⓗ࡛࠶ࡿ
࡜ࡢ௬ㄝ࡟ᇶ࡙ࡁ㸪ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪ᆅᇦ⮬἞⤌⧊࡜ከᵝ࡞୺
య࡜ࡢ༠ാࡢ࠶ࡾ᪉࡟ࡘ࠸࡚᪂₲ᕷࡢ 97ࡢࢥ࣑༠ࡢ⌧≧
࠿ࡽศᯒ㸪⪃ᐹࡍࡿ㸬 
 
࠙᪉ἲࠚ 
ᖹᡂ 24࣭25ᖺᗘ࡟᪂₲ᕷࡀ኱Ꮫ㐃ᦠ᪂₲༠㆟఍࡟ጤク
ࡋࡓ㸪ࠕᆅᇦࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕༠㆟఍࡟ᑐࡍࡿᕷࡢᨭ᥼⟇࡟ࡘ
࠸࡚ࡢㄪᰝ◊✲஦ᴗ ࡟ࠖ࠾࠸࡚ᐇ᪋ࡋࡓᆅᇦࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕
༠㆟఍ᇶ♏ㄪᰝ࡛ᚓࡽࢀࡓ⤖ᯝࢆά⏝ࡋ㸪ศᯒ㸪⪃ᐹࡍࡿ㸬 
ㄪᰝᑐ㇟㸸97ࢥ࣑༠㸬ㄪᰝᮇ㛫㸸2012ᖺ 3᭶ 1᪥࠿ࡽ
ྠᖺ 3᭶ 31᪥ࡲ࡛㸬ᅇ⟅⋡㸸96.9㸣㸦94ࢥ࣑༠ᅇ⟅㸧㸬
ㄪᰝ᪉ἲ㸸㉁ၥ⣬࡟ࡼࡿ㒑㏦ἲ 
 
࠙⤖ᯝࠚ 
㸯㸧ࢥ࣑༠ࡢᢪ࠼ࡿᆅᇦㄢ㢟㸦ᅗ 1㸧 
᭱ࡶከ࠸ㄢ㢟ࡣࠕ㜵⅏ 㸦ࠖ68 ௳㸧࡛࠶ࡾ㸪ࠕ㧗㱋⪅ࡢ⏕
άᨭ᥼ 㸦ࠖ46௳㸧㸪ࠕᆅᇦ⾜஦ࡢᢸ࠸ᡭ୙㊊ 㸦ࠖ38௳㸧࡜⥆
࠸࡚࠸ࡿ㸬 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
㸰㸧ࢥ࣑༠࡟᪂ࡓ࡟ཧ⏬ࢆᕼᮃࡍࡿ࣓ࣥࣂ࣮㸦ᅗ 2㸧 
 ᪂ࡓ࡟ཧ⏬ࢆᕼᮃࡍࡿ࣓ࣥࣂ࣮ࡣࠕ୰Ꮫᰯ 㸦ࠖ18 ௳㸧㸪
ࠕᆅ༊බẸ㤋 㸦ࠖ17௳㸧㸪ᾘ㜵⨫㸦16௳㸧ࡢ㡰࡛࠶ࡿ㸬 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
࠙⪃ᐹࠚ 
ࢥ࣑༠ࡢᆅᇦㄢ㢟࡜ࡋ ࡚ࠕ㜵⅏ ࠖࡀ᭱ࡶከ࠿ࡗࡓ⌮⏤ࡣ
ᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏ࡢⓎ⏕ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬ࡑࡢᚋ⮬୺㜵⅏⤌⧊ࡀ
❧ࡕୖࡀࡗ࡚ࡶ㸪ఫẸࡢ㜵⅏ព㆑ࡢྥୖࡸ㜵⅏カ⦎➼ࡢࣀ
࢘ࣁ࢘࡟ࡘ࠸࡚ࡣᑓ㛛ᛶࢆഛ࠼ࡓ୺యࡢຊࡀᚲせ࡛࠶ࡿ
࡜ゝ࠼ࡿ㸬ࠕ㧗㱋⪅ࡢ⏕άᨭ᥼ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ࢦ࣑ฟࡋ㸪
㈙࠸≀࡞࡝⏕ά࡟ᐦ╔ࡋࡓಶูㄢ㢟ࡀᆅᇦ඲యࡢㄢ㢟࡟
࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬ࡇࢀࡲ࡛⮬ຓࢆᇶᮏ࡟ࡋ㸪
බຓࡢࢭ࣮ࣇ࢕ࢸ࢕ࢿࢵࢺ࡛ᑐᛂࡋ࡚ࡁࡓࡀ㸪ᨭ࠼ྜ࠸ࡢ
௙⤌ࡳ࡜ࡋ࡚ࡢ஫ຓᶵ⬟ࡢ඘ᐇࢆࢥ࣑༠ࢆ᰾࡟ࡋ࡚ᒎ㛤
ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ㸬ࠕᆅᇦ⾜஦ࡢᢸ࠸ᡭ୙㊊ࠖ࡟ࡘ࠸࡚᪂₲
ᕷࡢሙྜ㸪ேཱྀῶᑡࡀᙳ㡪ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡀ㸪ᢸ࠸
ᡭࡢ㧗㱋໬࡜ᆅᇦ⾜஦ࡢ↓㛵ᚰࡀᙳ㡪ࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽ
ࢀࡿ㸬ࢥ࣑༠࡛᪂ࡓ࡟ồࡵࡽࢀࡿ࣓ࣥࣂ࣮࡟ࠕ୰Ꮫᰯࠖࡀ
ከ࠿ࡗࡓ⌮⏤ࡣ㸪ከࡃࡢࢥ࣑༠ࡀᑠᏛᰯ༊ࢆ⠊ᅖ࡜ࡋ࡚࠸
ࡿࡓࡵ୰Ꮫ⏕ࢆ⤡ࡵࡓᆅᇦάືࢆ⾜࠺ሙྜ㸪୰Ꮫᰯࡢ㛵୚
ࡀᚲせ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬ࠕᆅ༊බẸ㤋ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪
ᆅᇦάືࡢሙ࡜ࡋ࡚ࡢᶵ⬟࡜ᆅᇦㄢ㢟ࢆゎỴࡍࡿࡓࡵࡢ
Ꮫࡧࡢሙ㸦♫఍ᩍ⫱㸧ࡢᶵ⬟࡟ᮇᚅࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬 
 
࠙⤖ㄽࠚ 
 ࢥ࣑༠࡜༠ാࡍ࡭ࡁከᵝ࡞୺య࡜ࡣ㸪㜵⅏ࡢほⅬ࠿ࡽࡣ
ࠕᾘ㜵⨫ࠖࡸࠕ⅏ᐖ NPOࠖࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬ࡲࡓ㸪㧗㱋⪅
ࡢ⏕άᨭ᥼࡛≉࡟㈙࠸≀ᨭ᥼ࡢほⅬ࠿ࡽࡣࠕᆅඖၟᗑ ࡸࠖ
ࡑࢀࢆᨭ᥼ࡍࡿࠕၟᕤ఍㆟ᡤ࣭ ၟᕤ఍ ࠖ࡞࡝ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬
ᆅᇦㄢ㢟ࡢゎỴຊࢆ㧗ࡵࡿࡓࡵࡢㅮᗙ㛤ㅮ࡟ࡣࠕᆅ༊බẸ
㤋ࠖ࡜༠ാࡀ୙ྍḞ࡛࠶ࡿ㸬 
 
࠙ᩥ⊩ࠚ 
1) ኱Ꮫ㐃ᦠ᪂₲༠㆟఍㸬ࠗ ᆅᇦࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕༠㆟఍࡟ᑐ 
ࡍࡿᕷࡢᨭ᥼⟇࡟ࡘ࠸࡚ࡢㄪᰝ◊✲஦ᴗሗ࿌᭩ 㸬࠘᪂ 
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